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DEL HOMENAJE AL DR. D. JUAN DOMENECH MAS
Nuestro ciuerido consocio el Dr. Don
Juan Deménech Más, ha sído honrado-
con la imposición de la Medalla Mu-
nicipal al Mérito Deportivo reciente-
mente concedida por el Excmo. Àyun-
tamiento de nuestra ciudad, en solemne
acto que tuvo lugar el día 31 del pasado
octubre, en el salón de sesiones de
nuestro Palacio Municipal coi asis-
tencia de numeroso púbico.
Seguidamente Ias autoridades, ho-
menajeado y acompafíantes, se trasla-
daron al Parque del Reus Deportivo
y en la calle lindante al mismo, se des-
cubrió una placa dando el nombre dei
Dr. Doménech a dicha calle y a con-
tinuación se procedió a la bendición é
ínauguración del Solariuin y Jardín
de Infancia que dicha entidad deporti-
va ha instalado dentro del recinto del
mentado Parque y por iniciativa y con
los esfuerzos del Dr. Doménech Mas.
También se bendijo y se inauguró
eI grupo escultórico con un bajo relie-
ve con el busto del Dr. Doménech Mas.
Con gran satisfacción asistimos y
colaboramos a dichos actos de home-
r.aje por ser el Dr. Doménech, a más
de gran amigo, un reusense que ha
dedicado todos sus conocimientos y su
férrea voluntad al fomento del deporte,
no olvidando la educación física de
nuestros flifíos y de Ia juventud de
nuestro pueblo querído. Nosotros he-
mos contado siempre con su inteligen-
te colaboración en las tareas del ins-
tituto de Puericultura, ya en las orga-
nizaciones de las Colonias Escolares
creadas por nuestro Excmo. Àyunta-
miento, y que tan necesario sería vol-
vieran a organízarse, ya en la Inspec-
ción Médica Escolar, que practicamos
como ningún pueblo de Espafía, y en
lo.s Cursillos de Puericultura, en la
educación física de los niños y nifías
de las Escuelas Nacionales y siempre
que le hemos re4uerido en todo lo que
a la infancia se refiere. Hoy ha podido
ver realízado uno de sus suefíos dora-
dos, que era la creación de Parques
Infantiles en nuestra cjudad y quejunto con nosotros tantas veces había
buscado medios para llevarlo a la
práctica. Pero por fin, en su Reus De-
portivo, ha visto ínaugurar el primero
de estos Parques con la cordial acogi-
da de sus consocios y de todo Reus.
Àdemás el Dr. Doménech, ha sido
un valioso y entusiasta socio del Cen-
tro de Lectura y en todas ocasíones
ha utilizado su tribuna para llevar a
cabo sus ideales deportivos y de edu.
cación física, siendo al mismo tiempo
un excelente colaborador de esta ie-
vista honrandola con sus concienzu-
dos é interesantes trabajos, y siempre
que nuestro Centro ha necesítado de
sus conocimientos en sus tareas do-
centes, le ha hallado dispuesto a ocu-
par, un puesto en la Iabor que .sostiene
constantemente para difundir la cul-
tura en sus múltiples facetas.
El Dr. Doménech Mas es un hom-
bre intelígente tenáz y de gran corazón
y que poniendo en juego todas las
virtudes que le adornan, ha podido
conseguir una serie de mejoras para
nuestra Ciudad que sefíalan una épo-
ca en ios anales de la misma. El mé-
rito de su obra sube de punto si se
tiene en cuenta que su gran labor ciu-
dadana lo ha conseguido por su es-
fuerzo personal, con su tenacidad en
obrar y perseverancia y seriedad en
todos sus actos.
R eciba con estas Iíneas en nombre
del Centro de Lectura, y en el nuestro
propio, la más efusiva y cordial feli-
citación no solamente por el merecido
homenaje que Reus le ha tríbutado,
sí no por la satisfacción de ver ya es-
tablecido e inaugurado el primer 50-
lariuin y Jardín Infantil que como
muy bien dijo el propio Dr.Doménech,
es deber de todos procurar Ia creación
de otros jardines por ser un elemento
de primer orden para el desarrollo fí-
sico y moral de nuestros nifios, y ba-
se de su robustez, cosa que en deflnitiva
ha de dejarlo en condiciones para de-
fenderse de ios enemigos que les ace-
chan contra su salud moral y física.
Nuestra felicitación al Dr. Domé-
nech Mas, hemos de hacerla extensiva
en primer término al Excmo. Àyun-
tamiento, así como al Reus Deportivo
y a toda la ciudad, por ser un acto dejusticia eI homenaje que se le ha dedi-
cado.
